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内容摘要
依职权审查是专利无效宣告程序的重要组成部分，合理界定其范围可以帮助
优化专利无效宣告程序。我国司法实践已经对现行依职权审查范围的立法提出了
挑战，一些学者也意识到了其立法的缺陷，但并未提出具体的完善建议。基于此，
本文结合相关立法和实践，提出确定无效宣告程序中依职权审查范围的四个考量
因素，并提出具体的完善建议。
本文除引言和结语外，共分为四章：
第一章为我国专利无效宣告程序中依职权审查范围的立法与实践。我国依职
权审查范围经历了先宽松、后紧缩、再适度宽松的立法历程。但是现行《专利审
查指南》中规定的依职权审查范围对比实践需要仍然过于狭窄，无法满足实践需
要。
第二章为专利无效宣告程序中依职权审查及其范围的法理依据。从专利无效
宣告程序的性质、功能和价值三个角度论证无效宣告程序中依职权审查存在的必
要性及其界定其范围的必要性。
第三章为确定专利无效宣告程序中依职权审查范围的考量因素。确定无效宣
告程序中依职权审查范围应该从当事人角度、公共利益角度、程序效率角度和程
序公正角度进行综合考量。
第四章为完善专利无效宣告程序中依职权审查范围的建议。建议采用概括式
+不完全列举式的立法模式，设置概括式条款，新增两种具体的依职权审查情形，
并设置兜底条款。
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ABSTRACT
Conducting examinations ex officio is an important part in patent invalidation
procedure and defining its scope can help improve the procedure. Juridical practices
have challenged the current regulation of the scope. Some scholars also find the
current legislation has problems, but no one gives any specific advice. Based on
above, this thesis tries to give some advice to determine the scope of conducting
examinations ex officio upon the legislation and juridical practices.
This thesis consists of four chapters in addition to Preface and Conclusion.
Chapter One introduces the legislation and practice of the scope of conducting
examinations ex officio in patent invalidation procedure. In Chinese law, the scope
was very wide at first. Then it became the opposite. And now it turns to be moderately
wider than before. But it still cannot meet the requirement of practice.
Chapter Two analysis jurisprudential basis of the scope of conducting
examinations ex officio in patent invalidation procedure and demonstrate the
necessity of ex officio examinations and determining the scope from the legal nature,
function and value of the procedure.
Chapter Three identifies the four factors in determining the scope of conducting
examinations ex officio in patent invalidation procedure . The four factors are request,
public interest, procedural efficiency and
procedural justice.
Chapter Four gives the suggestions for perfecting the scope of conducting
examinations ex officio in patent invalidation procedure. It’s better to adopt the
legislation pattern which sets a general clause first, creases two specific circumstances
next and adds a miscellaneous provision last.
Key Words: Patent Invalidation Procedure ； Conducting Examinations Ex
Officio；Scope of Collegiate Examination
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引 言
一、研究背景
专利权经国务院专利行政部门授予并公告后，任何单位和个人认为该专利权
不符合《中华人民共和国专利法》及其实施细则的规定的，自公告之日起可以请
求国务院专利复审委员会宣告该公告的专利无效。专利无效宣告程序是一种事后
救济措施，也可以说是专利授权的二次审查机制。与专利授权程序不同的是，它
一般只依据当事人的请求进行审查，不承担全面审查的职责。只有特定情形下，
才能依职权对当事人请求之外的事项进行审查。依职权审查涉及到私人利益与公
共利益、程序效率与程序公正的问题，过宽或者过窄的依职权审查范围都可能导
致公私利益不平衡，效率低下或者显失公正的问题。我国历年的《专利法》和《专
利法实施细则》都设置了专利无效制度，但都未提及无效程序中的依职权审查。
有关依职权审查的相关规定都集中在《审查指南》中，现行《专利审查指南》规
定了 7 种依职权审查情形，相比前一版《审查指南》，依职权审查范围有所加大。
但是，现行规定仍然不能很好地平衡私人利益和公共利益、程序公正和程序效率。
目前一些专利无效的实践也对这 7 种依职权审查情形提出了挑战。此外，国务院
法制办公室 2015年 12月 2日公布的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》
第 46 条第 1 款中规定：“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求进行审查，
必要的时候可以对专利权是否符合本法有关规定的其他情形进行审查，及时作出
决定，并通知请求人和专利权人”，首次将依职权审查写进了《专利法》，进一
步明确了依职权审查的必要性。基于此，重新审视和界定专利无效宣告程序中依
职权审查的范围是一项十分必要且迫切的任务。
二、文献综述
目前国内直接研究无效宣告程序中依职权审查问题的成果较少，其中有少数
学者对依职权审查持否定态度，李亚莉和刘晓鹏①认为无效宣告程序中的依职权
① 李亚莉,刘晓鹏. 专利无效程序中的“依职权审查”再探析[J]. 中国发明与专利,2015,(11):23-27.
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审查既缺乏法律依据，又没有现实必要性，此外与请求原则、听证原则和公正原
则相违背，主张立法上严格限制依职权审查原则的适用、明确清晰界定依职权审
查的内容且依职权审查原则以符合听证原则为前提。大多数学者都肯定了依职权
审的必要性，并集中对专利复审委员会依职权审查的范围进行了研究。张遵逵①在
1988 年基于当时的法律环境，认为无效案件中，专利复审委员会可以不受当事
人请求的限制，依职权对涉案专利进行全面审查。宋丽梅、冉建国和杨瑞丽②对
比了专利法实施细则和审查指南中有关依职权审查规则的立法变化，指出如果依
职权原则使用不当，会使专利复审委员会失去中立立场，但保持中立本身并不是
目的，其目的在于保证无效程序的公正，不能为了保持中立的形象而对明显存在
的事实视而不见。王丽颖③提出应结合请求原则与依职权审查，合理确定无效宣
告程序的审查范围，实践中，应当结合当事人的具体主张，正确运用请求原则与
依职权审查，合理确定无效宣告程序的审查范围。徐可④指出而在无效审查实践
中，依职权审查往往呈现多样化、复杂化，无法严格契合审查指南中规定的 7 种
依职权审查情形，认为专利无效制度的根本目的是要确定专利权的垄断与信息公
开的相适应，维持专利权人的私权利与社会公众利益的平衡，因此，依职权审查
范围的确定应以请求原则为基石、以当事人的合理预期为前提。近年来，一些学
者明确提出了应当扩大依职权审查的范围，王荣和谢有成⑤对我国审查指南中无
效宣告程序审查范围的相关立法历程进行分析，认为专利复审委员会的依职权审
查范围经历了先是宽松定义，而后是严格限缩，最后又适当扩展的过程，并结合
具体的审查实践，提出现行的 7种依职权审查情形不能满足实践需要，建议在后
续的修法中适当扩展依职权审查范围。周小祥⑥认为无效宣告案件中，专利复审
委员会可优先适用实体公正原则，兼顾程序公正原则，在涉案专利存在可能损害
国家、社会利益或者明显不符合现行国家政策，当事人没有提出相关请求的条件
下，可以依职权进行相关审查。杨倩⑦认为无效宣告程序中，合议组在遇到不能
完全契合《专利审查指南》中规定的 7种依职权审查的情形时，应当基于具体案
① 张遵逵. 无效案件的专利性审查过程中合议组可否依职权变更无效论据[J]. 工业产权,1988,(03):38-39.
② 宋丽梅,冉建国,杨瑞丽. 浅议无效审查程序中的依职权审查[J]. 中国发明与专利,2011,(11):93-95.
③ 王丽颖. 浅议无效程序审查范围及依职权审查[J]. 中国发明与专利,2014,(04):74-78.
④ 徐可. 由一件依职权审查案所引发的思考[J]. 中国发明与专利,2014,(10):90-92.
⑤ 王荣,谢有成. 我国无效宣告程序审查范围的历史沿革及思考[J]. 中国发明与专利,2014,(04):65-68.
⑥ 周小祥.由两起专利无效案件谈实体公正原则与程序公正原则在专利无效审查中的适用[J].法制博
览,2015,(28):75-77.
⑦ 杨倩. 无效宣告请求审查中依职权审查原则探析[N]. 中国知识产权报,2015-05-06011.
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情，综合考量无效程序的性质和作用、审查结论的合理性及其社会效果、对当事
人以及社会公众的程序公正和利益平衡等因素，根据需要适时引入依职权审查。
三、研究内容
近年来，越来越多的学者关注到了无效宣告程序中依职权审查的问题，很多
研究都指出了目前的依职权审查情形不能满足实践的需要，建议扩大依职权审查
的范围，但是都只是给出了一些较为模糊的概说，并没有给出具体的解决方案。
本文综合运用案例分析、法条分析以及数据分析等多种研究方法，深入研究无效
宣告程序中的依职权审查范围，在前人的基础上总结概括出确定依职权审查范围
的四个考量因素，并在此基础上对我国的相关立法提出具体建议。
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第一章 我国专利无效宣告程序中依职权审查范围的立法与
实践
第一节 专利无效宣告程序中依职权审查范围的基本概念
专利权无效宣告，是指对已经生效的专利权，因不符合专利法的规定，由专
利复审委员会宣告其不具有法律约束力的制度。①在我国，由申请人向专利复审
委员会提出专利无效宣告请求，专利复审委员会经审理作出决定，当事人若不服
则向北京第一中级人民法院起诉，对中院的判决不服还可以向北京高院提出上
诉。由此来看，一件专利无效宣告案件可能只经过专利复审委员会就审结，也可
能要经过专利复审委员会和法院才能审结。那么，专利无效宣告程序是仅仅指专
利复审委员会阶段还是说包括法院阶段？对此，笔者以为专利无效宣告程序应该
是指无效申请提出至专利无效决定最终生效为止的整个过程，如果一件专利无效
申请案件经历了法院阶段，那么法院阶段理应作为无效宣告程序的一部分。
无效宣告程序中的依职权审查是指，必要时，专利复审委员会可以对专利权
是否符合法律有关规定的其他情形（当事人请求之外的情形）进行审查。它强调
专利复审委员会的主动性，是专利无效宣告请求原则的例外。既然是“例外”就
需要严格限制其权限，即明确依职权审查的范围。无效宣告程序中依职权审查的
范围是指专利复审委员会可以启动依职权审查的情形。明确依职权审查的范围既
有利于保护当事人权益也有利于维护公共利益。
第二节 我国专利无效宣告程序中依职权审查范围的立法历程及
评析
一、我国专利无效宣告程序中依职权审查范围的立法历程
我国 1984年制定的《专利法》以及之后 1992年、2000年和 2008年修正的
《专利法》在“专利权的期限、终止和无效”一章中仅简单介绍了无效宣告程序，
① 吴汉东.知识产权法[M].北京:中国政法大学出版社,2012.196-197.
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并未提及无效宣告程序的依职权审查范围。1985年中国专利局制定的、1992 年
修正的《专利法实施细则》①在“专利权的无效宣告”一章中以及 2001年国务院
制定、2002 年及 2010 年修正的《专利法实施细则》在“专利申请的复审与专利
权的无效宣告”一章，较《专利法》而言，更为详细介绍了专利权无效宣告，但
也未提及专利权无效宣告的依职权审查范围。有关专利权无效宣告程序中依职权
审查范围的具体规定主要集中在 1993 年、2001年和 2006年版的《审查指南》
以及 2010 年版的《专利审查指南》之中。此外，2015年 12月公布的《中华人
民共和国专利法修订草案（送审稿）》中首次将无效宣告程序中的依职权审查写
进专利法。通过介绍和比较四版《审查指南》以及最新专利法送审稿中的相关规
定来一窥我国专利权无效宣告程序中依职权审查范围立法的历史沿革。
（一）1993 年版《审查指南》②中的相关规定
1993年专利局发布了我国最早的《审查指南》，该版《审查指南》在第四
部分“复审与无效宣告程序”中介绍了依职权调查原则。第一章总则中规定依职
权调查原则是专利复审和无效宣告程序的审理原则，是指“当事人对自己提出主
张有举证责任。专利复审委员会不受当事人提供的事实的限制，也不受当事人断
言及查证请求的约束。专利复审委员会可以依职权调查研究。”这一条文规定了
专利复审委员会享有调查取证权，且不受限制。
第三章无效宣告程序中，结合无效宣告程序规定依职权调查原则为：
“专利复审委员会可以依职权要求当事人提供或者补充证据，必要时可以要求当
事人携同证人出席口头审理。
在一般情况下，专利复审委员会对双方当事人均不反对的证据，可以不再查
证。即予采纳；对双方当事人意见不一致而且又不影响专利复审委员会作出决定
的证据，专利复审委员会可以不予采纳。
专利复审委员会可以自行或者委托有关的专利管理、代办机关或者其他机关调查
有关事实或者核实有关证据。
请求人依据专利法实施细则第六十六条规定的理由提出无效宣告请求的，应
当按照专利法条文中有关的项、款、条作为一个独立的理由提出。在一般情况下，
专利复审委员会仅就所提理由进行审理，不承担全面审查专利有效性的义务。
① 已于 2001年 10 月 18 日失效。
② 中华人民共和国专利局.审查指南[Z].北京:专利文献出版社,1993.
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专利复审委员会认为必要时，可以依职权对请求人未提及的理由进行审理。
合议组不进行一般的审查检索，但可以在审理过程中引入通过各种途径获得
的、对专利权成立与否有实质性影响的对比文件。”
从上述条文可以看出，专利复审委员会在无效宣告程序中的依职权调查主要
集中在证据和无效理由两大方面。在依职权调查的证据方面，首先专利复审委员
会可以主动去调查与案件相关事实，有权参与到调查取证的过程中；其次，专利
复审委员依职权要求当事人提供或者补充证据、自行或委托其他机关调查事实没
有举证期限限制，审理过程的任何阶段都可以补充或者增加证据和事实；最后，
专利复审委员会可以引入与专利权成立与否有实质影响的对比文件，且该对比文
件来源途径广泛。在依职权调查的无效理由方面，专利复审委员会一般仅就请求
人提出的请求理由进行审查，必要时，也可对未提出的理由进行审查，但该条文
未明确规定何种情况为“必要时”，这给了专利复审委员会较大的自由度和主动
性。
1993 年版《审查指南》中专利权无效宣告程序更多的是追求实体公正，从而
在证据以及无效理由两大方面赋予了专利复审委员会较大的自主性。在这一阶
段，对专利复审委员会依职权调查权利的限制较少，依职权调查的范围较广。
（二）2001 年版《审查指南》①中的相关规定
2001 年，国家知识产权局根据《专利法实施细则》公布了新的《审查指南》，
原 1993 年发布的《审查指南》及其后公布的审查指南公报则被废止。2001 年版
《审查指南》在第四部分“复审与无效请求的审查”的第一章总则中规定了依职
权调查原则是专利复审程序和无效宣告程序的审查原则，是指“专利复审委员会
可以对所审查的案件依职权进行调查”。该规定相较 1993 年版《审查指南》中
的规定更为概括，是原则性的规定，仅仅赋予专利复审委员会有依职权调查的权
利未对具体内容进行规定。该部分的第三章无效宣告请求的审查中，对依职权调
查进行了较为详细的阐述：
“必要时，合议组可以依职权要求当事人针对其在规定的期限内主张的事实
补充证据。
必要时，合议组可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属专利技术领域
① 中华人民共和国国家知识产权局.审查指南[Z].北京:知识产权出版社,2001.
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